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ニクラス ケイリー 
リンパトー先生 
日本
に ほ ん
語 ３１２ 
かわいい文化
ぶ ん か
 
かわいい文化
ぶ ん か
と聞
きき
いたとき、それが何かわかりますか？かわいい文化
ぶ ん か
はこの十年
ねん
ぐらいの間
あいだ
に、
人気
に ん き
になった日本
に ほ ん
のしゃかいげんしょうです。よくかわいいの意味
い み
は「キユート」と「きれい」
です。でも、かわいい文化
ぶ ん か
の本当
ほんとう
の意味
い み
はそれだけではありません。この発表
はっぴょう
で私
わたし
はその
意味
い み
とえいまょうをさくりたいと思
おも
っています。 
I. 意味
い み
 
この様
sama
に、かわいいは多
おお
くの意味
い み
があり、その意味
い み
は人
ひと
によっても違
ちが
います。  
日本
に ほ ん
と日本
に ほ ん
人
ひと
の文化
ぶ ん か
は、[もともとの「可愛
か あ い
かわいい」の意味
い み
いみは「愛あいらしい」という
意味
い み
合いみあいが強つよいですが、日本
に ほ ん
人
ひと
は、そのひと言
i
ことを無限むげんに応用おうようし
てきました]1 と言
i
っています。 
一部
一 ぶ
の人
ひと
にとっては、ノートがかわいいとか、ふでばこがかわいい、かわいいめがねをかけて
いる、などです。 
これに対
たい
して、他
ほか
の人
ひと
にとって、かわいいはピンクの服
ふく
を着
き
ているとか、変
へん
メイキャップをす
るとか、髪
かみ
にリボンをうける、などです。 
 なぜは、「かわいいは小さい物やペット、子
こ
ども、若
わか
い女
おんな
性など、親しみや魅力が感じられ
るものを言
i
い表すことばで、特に 10代から 20代の女
おんな
性がよく使う表現
ひょうげん
です。彼女
おんな
たちにと
って自分の服
ふく
や持ち物がかわいいかどうかは、とても重要なことです」と「かわいいと感じる
                                                     
1 日本
に ほ ん
と日本
に ほ ん
人
ひと
の文化
ぶ ん か
、「カワイイ」産業,日本
に ほ ん
と日本
に ほ ん
人
ひと
の文化
ぶ ん か
, 2010 
感性は日本
に ほ ん
人
ひと
がふつうに持っているものです」2と、原宿
はらじゅく
に 6%DOKIDOKIという店のオーナーで
デザイナーの増田セバスチャンさんは話します。「その感性の底にあるのは、自分だけの世界
をつくって、そこへ自分だけの価値観をつめこんで、そして自分だけの幸
shiawa
せの形を見つけだす、
という心理です。」3 
かわいいもので、若
わか
い人
ひと
から高齢者
こうれいしゃ
まで、人
ひと
々は本当
ほんとう
のかんじょうを出
だ
し、幸
shiawa
せをかんじます。 
しかし、人
ひと
によっては、かわいいは意味
い み
がないです。 
内藤 [によると「例えば女
おんな
子
こ
高校生グループの間で「かわいい」という言
i
葉が頻繁に使われて
いることを知
し
っている。誰かが「これかわいくない？」と聞
きき
くと、「かわいい、かわいい！」
と皆が口をそろえて答える。今
いま
や何をしても、何を見ても、「かわいい」の一言
i
で友人
ひと
同
おな
士の
コミュニケーションが取れてしまう時
とき
代なのである」4 
しかし、それは違
ちが
うと思
おも
います。 
日本
に ほ ん
に行
i
った時
とき
、かわいい文化
ぶ ん か
を見ました。よく「かわいい」を聞
きき
きました。原宿
はらじゅく
に行
i
った時
とき
、
たくさんかわいい服
ふく
を見ました。よく人
ひと
々は「かわいくなりたい」と言
i
います。日本
に ほ ん
に住んで
いた時
とき
、私
わたし
もかわいくなりたかったです。かわいい服
ふく
を買
か
いたくなったり、かわいいものがほ
しくなったり、よく「かわいい！」と言
i
うようになりました。私
わたし
はかわいい時
とき
、嬉
u r e
しかったで
す。他
ほか
の人
ひと
も同
おな
じだと思
おも
います。 
日本
に ほ ん
で会社
かいしゃ
のために 働
はたらき
いて、毎週
まいしゅう
、毎日
まいにち
黒
くろ
い服
ふく
をきなきゃいけないので、あまり服
ふく
で本当
ほんとう
の
かんじょうを表現
ひょうげん
できません。そのかわり、かわいいものはノートがかわいいとか、ふでばこ
                                                     
2 なぜ、 
3 IBID 
4 内藤、「かわいい」現象について ～日本
に ほ ん
人
ひと
の特性から見る 
がかわいい、かわいいめがねをかけているで 感情
かんじょう
を ひょうげんできます。アメリカでかわ
いいものは恥
は
ずかしいが、日本
に ほ ん
でかわいいものは大丈夫
だいじょうぶ
です。 
日本
に ほ ん
でかわいい文化
ぶ ん か
は大丈夫
だいじょうぶ
だから、しつむちゅうにかわいいはりょうかいずみです。人
ひと
々は
かわいい文化
ぶ ん か
を慣れだた、恥
は
ずかしくりません。 
II.経済
けいざい
 
かわいい文化
ぶ ん か
に人
ひと
々は本当
ほんとう
のかんじょうを出
だ
して、良
よ
いです。かわいい文化
ぶ ん か
は経済
けいざい
にとって良
よ
いです。 
ハローキティはサンリオのキャラクターです。１９７４年
ねん
にハローキティに編
あ
み出
だ
しました。
あの時
とき
に、サンリオは少し知
し
られていなかったです5。ハローキティに編
あ
み出
だ
すのあとで、その
会社
かいしゃ
はとても成功
せいこう
しました。 
始
はじ
めた、ハローキティは女
おんな
の子
こ
のキャラクターでした。しかし、１９９０でハローキテイの
商品
しょうひん
は若
わか
い人
ひと
からこうれいしゃのものになりました6。ハローキティはこれ人
ひと
に子
こ
供の思
おも
い出
だ
をあげました。だから、１９９０年
ねん
のあとで、ハローキティのマイキャプとか、かばんとか、
パソコンに編
あ
み出
だ
しました。7 
２００９年
ねん
にバンクオブアメリカはハローキティの銀行預金口座
ぎんこうよきんこうざ
を作
tsuく
りました。チェックとク
レジットカードでハローキティのオプションがあります8。２００９年
ねん
はハローキテイの３５さ
                                                     
5 Kitty Wiki  
6 IBID 
7 IBID 
8 IBID 
い誕生日
たんじょうび
でした。ハローキティの誕生日
たんじょうび
のために,サンリオとスワロフスキーにダイヤモンドハ
ローキティを作
tsuく
られくれました。このキティは８００００円
えん
でした9！ 
III.結論
けつろん
 
日本
に ほ ん
の社会
しゃかい
は時々
ときどき
厳
かび
しいです。しかし、かわいい文化
ぶ ん か
は大丈夫
だいじょうぶ
です。だから、多
おお
くの人はこの
文化
ぶ ん か
を経験
けいけん
したいです。今
いま
、かわいい文化
ぶ ん か
は大きな社会
しゃかい
現象です。人々
ひとびと
は本当
ほんとう
のかんじょうを
出
だ
し、幸
shiawa
せをかんじます。かわいい文化
ぶ ん か
があるので、ハローキテイに編
あ
み出
だ
して、人気
に ん き
になり
ました。人々
ひとびと
はかわいくなったら、多
おお
くのオプションがあります。 
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